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Raimund Brehm war von 1975 bis zu seiner Pensionierung 1993 
Geschäftsführer der MDG Medien-Dienstleistung GmbH. Er lebt in 
Nümberg. 
Stefan Eß, Dipom-Theologe und Diplom-Sozialpädagoge (FH), ist Pro-
kurist und Stellvertreter des Geschäftsführers der MDG Medien-Dienst-
leistung GmbH in München. 
Dr. Hubert Feichtlbauer war von 1978 bis 1984 Chefredakteur der 
Österreichischen katholischen Wochenzeitschrift "Die Furche" und lebt 
seit 1992 als freier Autor in Wien. Er war von 1999 bis 2002 Vorsitzen-
der der Plattform "Wir sind Kirche". 
Dr. Alexander Filipovic, MA., ist Akademischer Rat am Lehrstuhl für 
Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg. 
Prof Dr. Walter Hömberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Journalistik I 
der Katholischen Universität Eichstätt und Sprecher des Münchner Ar-
beitskreises öffentlicher Rundfunk. 
Dr. Ferdinand Gertellebt als freier Autor in Aachen und leitet die 
Redaktion von "Communicatio Socialis". 
Prof em. Dr. Michael Schmolke war Ordinarius für Kommunikations-
wissenschaft am Institut für Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft der Universität Salzburg. 
Benedikt Steinschulte ist seit 1993 Referent beim Päpstlichen Rat für 
Soziale Kommunikation im Vatikan und Lehrbeauftragter am inter-
disziplinären Zentrum für Soziale Kommunikation der Universität Grego-
riana in Rom. 
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